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Abstract
 
The e-learning system for study support of an electric circuit was created.It enabled it to
 
operate it only with a mouse,and many ilustrations,animation effects,etc.were adopted.
Moreover,it devised so that“the contents of study”and the item of an“exercise”were
 
established into contents,and an understanding could be deepened by solving a problem after
 
learning.Furthermore,the questionnaire about an e-learning system was carried out for the
 
student who is learning the electric circuit,and the subject was extracted.
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5. ま と め
e-ラーニングによる電気回路学習支援システ
ムの概要とアンケート結果について紹介した。
アンケート結果より，e-ラーニングの実用性を
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表1 アンケート（評価点）の集計結果
アンケート結果(評価点) 人数
分かりやすかった 16
画面が見やすい 7
間違っても解説が出る 6
電気回路が簡単に学習できる 5
解説が良かった 5
操作しやすかった 4
復習に便利だ 3
教科書よりも調べやすい 3
楽しんで勉強ができそうだ 2
読み込みが早く使いやすい 2
問題がやりやすかった 2
問題が徐々に難しくなっていくので良かった 1
ボタンが大きくて押しやすい 1
選択式でやりやすかった 1
基礎から勉強できたので良かった 1
自分のペースでできるのでよかった 1
細かいところまで学習できてよい 1
表2 アンケート（改善点）の集計結果
アンケート結果(改善点) 人数
戻るボタンがほしかった 14
画面が小さい 13
問題が少ない 7
計算用紙がないと解けない 5
問題が簡単だった 5
問題を級などで分けたほうが良い 4
問題を解くためのヒントがほしい 4
問題をランダムにしてほしい 3
図を増やしてほしい 3
途中でやめるためのボタンがほしい 2
説明が長いような気がする 2
間違ったときに正当を見せてほしい 2
問題の回答は選択より，書き込める形式のほ
うがよい
2
ボタンの位置が使いにくい 2
パソコンでやるのもよいが，それだけでは頭
に入らない
1
基礎数学の内容を増やしてほしい 1
立証することができた。一方，多くの改善点も
明らかとなった。今後は，アンケートによって
得られた改善点を基にコンテンツの改良を進
め，学習支援システムの完成に向けて努力して
いきたい。さらに，完成したe-ラーニングをイ
ンターネット上に公開し，時間や場所に捕らわ
れない学習支援システムを実現させたい。
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